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ひ指くの pおフ
『百納襖』に見られる助詞ノ・ガの使い分け（山中）
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績概 l雄信何喜生壮生中直預 i間 糖何明伊捧壁忠彦元儀翰横
2 和 4 16 道川 3中定誉素 渠
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冊次 ノ ガ 合計
1 4 7 11 
2 14 4 18 
3 1 1 2 
4 8 4 12 
5 。 1 1 
6 。 1 
7 。 1 
8 。 。 。
9 1 7 8 
10 。 。 。
11 。 1 
12 1 2 3 
13 1 。 1 
14 。 。 。
15 1 2 3 
16 。 。 。
17 。 。 。
18 。 。 。
19 。 。 。
20 。 4 4 
21 。 1 
22 2 9 11 
23 。 1 
京大23(18) 。 1 
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On a usage of two particles “No”and “Ga” 
in “Hyakuno’δ”by Togenzuisen 
Nobuyuki YAMANAKA 
五回
This paper clarifi巴sa usage of the two particles“NO”and “GA”inacommen-
tary (so-called Shδmono materials) on Eki-kyδ（易経）“Hyakunδ’6（百禍襖）”by
Tδgenzuisen （桃源瑞仙1439-90).In the middle age ofJapanese languag巴history,
“No”was a nominative particle showing honor, and “Ga”was a nominative par-
ticle without honor. 
The usage of“Hyakunδ’δ”is much the same as that in the other Shδmono 
materials, but it has a unique point. The usage on Shu-shi （朱子：11301200), a 
famous Con白cian,was i口egular.Shu-shi had several names. He is generally 
called “Shu冒shi"with a honor c su伍X“shi（子）．”“Bunk6（文公）" isalso his 
name, which was sent after he had died.“Hyakunδ’δ”distinguishes his two 
names, and uses in the way as "Shu-shi GA”and “BunkδNO.”“BunkδNO" is 
often used in the early part of it, but “Shu-shi GA”is used in almost al part of it. 
Tδgen s巴emedto use those two particles in the same way as its original text. 
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